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ABSTRAK 
Penjualan online atau e-commerce merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang 
usianya  masih  seumur  jagung.  Namun  disinilah  sisi  keistimewaanya.  Untuk 
pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan yang sama 
agar sama dapat berhasil dalam bisnis di dalam dunia maya. Tujuan penelitian ini 
adalah menyediakan aplikasi penjualan kasur busa yang  terhubung langsung ke 
website secara lengkap dengan informasi toko kasur busa beserta harga dan cara 
pembeliannya sehingga dapat mempermudah user mencari kasur busa tertentu. 
Metode penelitian yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah metode 
waterfall yang meliputi   komunikasi   perencanaan,   pemodelan,   konstruksi,   
dan   deployment. Dengan menggunakan permodelan UML hasil yang dicapai 
berupa suatu aplikasi untuk  smartphone  Android  yang   dapat  mencari  kasur  
busa  inoac,  beserta memberikan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  untuk  
pemesanan  tersebut, seperti info toko kasur busa terdekat. kesimpulan yang 
didapat  dari  penulisan laporan penelitian ini adalah sebuah aplikasi penjualan 
online pada CV.Gudang Busa yang bisa  digunakan  untuk  belanja  kasur  busa  
lebih  mudah  karena  menampilkan gambar kasur busa serta harga dan cara 
pembelian. 
Kata Kunci : Penjualan Online, Kasur Busa, UML, Website 
 
ABSTRACT 
Online sales or e-commerce is a separate business mechanism whose age is still 
corn. But this is where the specialty is. For the first time all humans on earth have 
the same opportunity to be able to succeed in business in cyberspace.The purpose 
of this study is to provide an application  for selling foam mattresses that are 
connected directly to the website in full with information on foam mattress stores 
along with prices and how to purchase them so that it can make it easier for users 
to find a particular foam mattress. The research method used in this paper is the 
waterfall method which includes communication planning,
 modeling, construction, and deployment. By using UML modeling the 
results achieved in the form  of  an  application  for  Android  smartphones  that  
can  search  for  foam mattress, along with providing information needed for the 
order, such as info on the nearest foam mattress shop. The conclusions obtained 
from writing this thesis are  an  application  of  online  sales  on  foam  mattresses  
that  can  be  used  for shopping foam mattresses easier because it displays 
images of foam mattresses as well as prices and how to purchase. 
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BAB I PENDAHULUAN  
CV.Gudang Busa merupakan sebuah toko yang melayani penjualan 
perlengkapan tempat tidur yaitu kasur busa, bantal, guling, sofa bed dan kasur 
lipat. Dalam melakukan kegiatannya, CV.Gudang Busa masih menggunakan 
media penyampaian informasi yang sederhana sehingga untuk pemasaran produk 
dan layanannya masih belum maksimal.Toko ini menjual berbagai macam kasur 
busa berbagai ukuran serta menjual berbagai macam bantal. Setiap pembelian 
produk konsumen harus datang ke toko untuk mengetahui harga dan stok produk 
terkini, jika produk tersebut kosong/habis maka mengakibatkan konsumen harus 
datang kembali untuk membeli produk tersebut atau konsumen harus 
menghubungi terlebih dahulu bahwa produk tersebut masih ada atau tidak dan 
harganya berapa, sehingga penjual harus berlari dan mengecek untuk melihat ada 
atau tidaknya produk tersebut, lalu penjual harus menghafal dan terkadang harus 
mundar-mandir jika lupa  harga dan tipenya . 
Di lihat dari meningkatnya penjualan di CV. Gudang Busa maka hal tersebut 
mengakibatkan kurangnya efektif waktu. CV.Gudang Busa juga di temukan 
minimnya info bagi konsumen untuk melihat produk apa saja yang tersedia di 
CV.Gudang Busa. Di sisi lain, ketersediaan teknologi informasi e-comerce dapat 
membantu penggunanya dalam banyak jenis kebutuhan, termasuk sebagai sarana 
akses informasi yang dapat di gunakan secara mudah dan praktis. Dan dengan 
internet kemajuan teknologi telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia, 
salah satunya perkembangan alat komunikasi yang ssangat canggih. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Penjualan 
Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-
rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan 
pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan 
merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh 
laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui 
daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasikan. 
Penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda. Dari penjelasan tersebut 
dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa diperlukan orang-orang 
yang bekerja dibidang penjualan seperti pelaksanaan dagang, agen, wakil 
pelayanan dan wakil pemasaran. Menurut Philip Kotler yang diterjemahkan oleh 
Ronny A. Rusli dan Hendra dalam buku ”Manajemen Pemasaran” pengertian 
penjualan adalah : “Penjualan adalah proses sosial manajerial dimana individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, 
menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. 
Penjualan adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi atau 
memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Suatu kesatuan 
usaha yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara 
teratur, dan berusaha mencapai suatu tujuan adalah pengertian dari sistem. Jadi 
pengertian sstem penjualan adalah suatu kesatuan usaha transfer hak atas benda-
benda yang diarahkan padaJenis jenis Penjualan 
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2.2 Kasur Busa 
Kasur busa inoac adalah foam mattress kasur busa full foam tanpa spring atau 
tanpa menggunakan per / pegas sehingga keamanan dan kenyamanan tetap 
terjamin dan terhindar dari resiko tertusuk per, karat atau sejenisnya. Kasur busa 
dengan merk produk Terbaik, berkualitas, teruji dan di buktikan oleh lebih dari 
juta'an pemakai.Kasur busa inoac di produksi oleh PT IRC Inoac indonesia atau 
yang sekarang berganti nama PT inoac polytechno yang berlokasi di tangerang. 
Salah satu jenis busa bisa dibedakan dalam density. Density busa terdiri dari 
banyak jenis, diantaranya 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28,30, 32 dan 
seterusnya. Makin tinggi angkanya berarti makin besar massanya, sehingga 
semakin padat busanya. Semakin tinggi Density-nya, maka busa juga akan 
semakin awet sehingga tidak mudah kempes.Sebagai contoh, busa density 32 
berarti dalam 1 meter kubik busa memiliki massa 32 kg. Pori-pori busa jika 
dibandingkan dengan density di bawahnya kelihatan lebih rapat, sedangkan 
density rendah kelihatan lebih banyak anginnya.Density semakin tinggi bukan 
juga berarti busa semakin keras, hal itu disebabkan dari struktur penyusun busa 
tersebut / campuran kimia yang digunakan. Kekerasan busa ditentukan dari fungsi 
busa itu nantinya. Busa Density rendah pun dapat dijadikan keras dengan 
penambahan kalsium pada campuran kimia dalam pembuatannya, tetapi efeknya 
busa akan menjadi getas dan gampang patah.Contoh penggunaan busa sebagai 
kasur, umumnya menggunakan Density 20, tetapi berakibat akan kempes dalam 
rentang waktu tertentu, maka pilihan yang lebih bijak menggunakan density 23 
yang sudah lebih awet.Untuk kasur busa yang berkualitas bagus dan sangat awet, 
maka pilihan paling bagus adalah Density 32.Untuk inoac per desember 2016 
density resmi yang digunakan density 24 busa berwarna biru(Inoac Eka Foam). 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisa Aplikasi 
Analisa dilakukan untuk mengidentifikasikan masalah, hambatan dan 
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Pada tahap ini, 
penulis menguraikan analisa menjadi beberapa bagian yaitu, analisa metode yang 
sedang berjalan, analisa proses, analisa masalah, analisa pemecahan masalah dan 
analisa metode yang diusulkan. 
3.2 Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan 
grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan 
pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis 
OO (Object Oriented)” (Herlawati, 2011).  
3.2.1 Use case diagram 
Berikut ini merupakan use case diagram perancangan fungsional yang 
berada pada pancangan sistem informasi penjualan kasur busa inoac berbasis web 
di CV. Gudang Busa 
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Gambar 3.2.1 Use Case Diagram 
 
3.2.2 Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan di 
sekitar sistem (termasuk pengguna, tampilan, dan sebagainya) berupa message 
digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertical 
(waktu) dan dimensi horizontal (objek- objek terkait). 
1. Sequence diagram login 
Sequence diagram login menggambarkan proses login dari aktivitas mulai 
sampai berhenti. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut ini. 
 
 
Gambar 3.2.2 Sequence Diagram login 
Menggambarkan proses login yang dilakukan oleh konsumen dan admin. 
Prosesnya adalah masuk ke form login, kemudian input username dan password 
dengan benar, jika username dan password yang dimasukkan cocok dengan data 
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yang berada di database, maka akan masuk ke menu utama, dan jika salah maka 
akan muncul pesan Password yang dimasukkan salah. Silakan coba lagi (pastikan 
caps lock tidak aktif). Anda Lupa Password? Reset Password Disini. 
3.2.3 Activity diagram 
Activity diagram login menggambarkan proses- proses yang terjadi di dalam 
aktivitas user, dari aktivitas mulai sampai berhenti. Untuk lebih jelasnya lihat 
gambar berikut ini. 
a. Activity diagram login 
Activity diagram login menggambarkan proses- proses yang terjadi di dalam 
aktivitas user, dari aktivitas mulai sampai berhenti. Untuk lebih jelasnya lihat 
gambar berikut ini. 
 
Gambar 3.2.3 Activity diagram dari login user 
 
3.2.4 Perancangan Antarmuka 
Perancangan tampilan aplikasi bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang sistem informasi administrasi yang akan dibangun. Sehingga dapat 
mempermudah mengimplementasikan pada sistem informasi e-commerce kasur 
busa inoac.  
a. Tampilan login 
Berikut adalah perancangan halaman login pada sistem informasi e-
commerce kasur busa inoac yang dilakukan konsumen. 
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Gambar 3.2.4 Rancangan tampilan login 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Sistem 
Impelentasi sistem merupakan tahap terakhir dimana sistem siap untuk 
dioperasikan pada keadaan sebenarnya, sehingga akan diketahui sistem yang 
dibuat benar–benar dapat menghasilkan tujuan yang yang diinginkan oleh penulis. 
Sebelum aplikasi diterapkan dan diimplementasikan dilakukan pengujian yang 
bertujuan untuk menemukan kekurangan - kekurangan untuk selanjutnya 
dilakukan perbaikan atau pengembangan. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras (Hardware) 
Hardware atau perangkat keras digunakan untuk menunjang atau membantu 
dalam pengolahan data yang diharapkan akan mempercepat pengerjaan. Perangkat 
keras yang digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi adalah sebagai 
berikut. 
No Nama Perangkat Spesifikasi 
1. Processor Intel Bay Trail M Dual Core 
2840-2.58GHz 
2. Harddisk 500 GB 
3. Installed Memory (RAM) 2.00 GB 
4. Monitor 14.0 Inch 
 
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak (Software) 
Untuk menerapkan sistem aplikasi berbasis web, dibutuhkan perangkat 
lunak (software) pendukung maupun sistem operasi untuk menjalankan aplikasi 
tersebut. Adapun perangkat lunak maupun sistem operasi yang dibutuhkan dalam 
perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut. 
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No Nama Perangkat Lunak Spesifikasi 
1. Sistem Operasi Windows 10 64 Bit 
2. Aplikasi Google Chrome 
3. Basis Data XAMPP & MySQL versi 3.2.2 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Berikut ini adalah tampilan menu-menu yang dapat dikelola oleh konsumen. 
a. Tampilan Halaman Utama Konsumen 
 
Gambar 4.2 Tampilan form login 
Menggambarkan tampilan halaman menu utama konsumen, konsumen dapat 
melihat produk yang berada di website tersebut, jika akan melakukan transaksi 
konsumen harus login terlebih dahulu. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, perancangan dan 
implementasi adalah dengan adanya perancangan sistem informasi penjualan 
kasur busa inoac berbasis web dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dengan penerapan perancangan sistem informasi penjualan kasur busa inoac 
berbasis web dapat mempercepat pesanan kasur busa di CV.Gudang Busa. 
2. Dengan adanya perancangan sistem informasi penjualan berbasis web agar 
konsumen tidak perlu lagi datang ke toko untuk melihat lagi harga dan jenis- 
jenis produk yang di jual, karena bisa langsung di lihat melalui aplikasi yang 
telah di buat . 
5.2 Saran 
Setelah membuat aplikasi ini, penulis menyarankan untuk penelitian 
selanjutnya aplikasi  ini   bisa  berkembang,  penulis  menyadari  bahwa  masih  
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ada  banyak kekurangan  dalam  sistem   ini,  sehingga  penulis  berharap  sistem  
ini  dapat dikembangkan lebih lanjut dengan saran-saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan  peneliti  berikutnya  dapat  mengembangkan  dengan  
melengkapi proses  lain  misalnya  dibuatkannya  di  buatkannya  konfirmasi  
pengiriman nomor resi.  
2. Perancangan sistem informasi penjualan ini hanya berbasis web, diharapkan 
dikembangkan   pada  aplikasi  mobile  sehingga  memudahkan  user  dalam 
penggunaan aplikasi. 
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